



Trend for Internationalization of Retirement Benefit Accounting
～ The work cost at once aiming at recognition in the difference in the mathematical 

















































































































































































































































































































































































































































































































































６２号 NO ７ 　２６頁
６　斎藤静樹会計基準グローバル化の展望と課題」『企業会計』（２００９年）第６１号 NO １　１８頁




 １０　柳橋勝人「負債の網羅性と退職給付会計の改訂」『企業会計』 （２０１０年） 第６２号　NO １　１０９
頁-１１０頁
 １１　後藤潤「負債の網羅性が高まることによる格付評価への影響」『企業会計』（２０１０年）第６２号　
NO １　１１４頁
 １２　米山正樹『会計基準の整合性分析』中央経済社（２００８年）１３７頁
 １３　浦崎直浩「会計基準のコンバージェンスとその論点」『国際会計研究学会年報』（２００７年）１２頁
 １４　三輪登信「割引率に関する退職給付会計基準の変更と実務的対応」『企業会計』（２００９年）１１１頁
 １５　今福愛志「退職給付会計基準のフレームワークの転換」『企業会計』（２００８年）第６１号NO３　２１頁
 １６　中央経済社「退職給付新基準、適用時期の取扱いが議論される」『経理情報』第１２３９号（２０１０年）
６頁
１７　中央経済社「退職給付引当金の科目名、『退職給付に係る負債』へ」『経理情報』第１２４１号（２０１０
年）５頁
 １８　岡本晶子「退職給付会計の割引率についての留意事項」『経理情報』第１２４３号（２０１０年）２５頁
 １９　中央経済社「公開草案「退職給付会計基準」等公表議決」『経理情報』第１２４４号（２０１０年）４頁
 ２０　山口修「わが国企業年金の変革と会計」『企業会計』第６２号（２０１０年）２４頁
 ２１　中央経済社「改正退職給付会計基準、専門委での検討終了」『経理情報』第１２５８号（２０１０年９月）
６頁
 ２２　三輪登信「国内外における退職給付会計基準の見直しの動向について」『企業会計』（２０１０年）第
６２号 NO ７　３２頁
 ２３　北野新太郎「退職給付会計基準が英国の年金制度運営に与えた影響」『企業会計』（２０１０年）第７
号３８頁・４０頁
新退職給付会計基準の国際化に向けての動向
出所：三輪登信「国内外における退職給付会計基準の見直しの動向について」『企業会計』（2010年）第62号NO7　28頁�
